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I,,(...) ooh op dit gebied geldt de ooerweging dat de eiscber die den gedaagde uit den
besuanden toesund uil aerdrij^en, die zijne beweerde aansprahen tegenooer hem heeft
,n)dar te maken, tot hem rnoet gd.a.n, hern. moet zoek'en bij zijnen eigen rechter, daar
uaar de gedaagde zijne leaensbelangen beeft geoestigd en de aerdediging tegen den





Artikel 765 Rv biedt de mogelijkheid conservatoir beslag te leggen ten laste
van een schuldenaar die geen bekende woonplaats in Nederland heeft, op
goederen van die schuldenaar die zich hier te lande bevinden. Ofschoon
d. b"rl"g"n rchuldenaar niet noodzakelijkerwijs een "vreemdeling" behoeft
te zrjn, *ordt dit beslag, dat door iedere schuldeiser kan worden gelegd,
gemakshalve "vreemdelingenbeslag" genoemd'
In de praktijk wordt het vreemdelingenbeslag vooral gelegd oP aan
buitenlandse schuldenaren toebehorende schepen die een Nederlandse
haven aandoen. Recentelijk heeft Leplaa betoogd, dat het gemak waarmee
schepen in Nederland aan de ketting worden gelegd, Rotterdam op
achtersta.rd zet tn de concurrentie met andere wereldhavens: "De talrijke
gevallen van 'conservatoir beslag' halen de vaart uit de afhandeling van
goederen en schepen."2
De reder van een aan de ketting gelegd schip zal in de regel snel over
de brug komen, omdat een schip immers moet varen om te kunnen
verdienen.3 Met elke dag dat het stilligt, is dus een - behoorlijk -
geldbedrag gemoeid.
Kosters (191Q, blz. 63'
V. Leplaa, "Aan de ratten overgeleverd", Elsevier
Vgl. Pres. Rb. Middelburg2T'9-1988, S 6. S 1989'
1992, nr 35, blz. 56-58.
51 ("Iran Sadoughi").
Het vreemdelingenbeslag zou z:r1n doel missen wanneer de beslaglegger
zich geen executoriale titel kon verschaffen waardoor het conservatoir
beslag kan worden omgezet in een executoriaal beslag. Een belangrijk
kenmerk van het vreemdelingenbeslag is dan ook, dat het onder omstan-
digheden rechtsmacht schept voor de vordering ter verzekering waarvan
het beslag is gelegd, enkel en alleen omdat de schuldeiser goederen van
zijn schuldenaar in Nederland heeft aangetroffen en daarop conservatoir
beslag heeft gelegd. De rechter die zijn rechtsmacht aan deze grond
ontleent, noemt men "forum arresti". Artikel 767 Rv bepaalt in dit
verband, dat bij gebreke uAn een andere ,ueg om een executoriale titel in
Nederland te aerkrijgen, de eis in de hoofdzaak kan worden ingesteld voor
de rechtbank waarvan de president het verlof tot beslaglegging heeft
verleend. Uit deze bepaling valt op te maken, dat de rario van het forum
arresti is gelegen in het veilig stellen van de beslagen goederen als verhaal-
sobject. Dit betekent, dat de rechter van de plaats van het beslag geen
rechtsmacht voor de eis in de hoofdzaak bezit wanneer dat doel langs een
andere weg kan worden bereikt. Dit is het geval wanneer de Nederlandse
rechter reeds uit anderen hoofde rechtsmacht bezit dan wel wanneer de
beslaglegger bij een buitenlandse rechter een vonnis kan verkrijgen dat op
grond van wet of verdrag hier te lande kan worden erkend en ten uitvoer
gelegd.
Omdat het forum arresti van arrikel 767 Rv zijn rechtsmacht ontleent aan
de enkele grond dat de schuldeiser goederen van zijn schuldenaar in
Nederland heeft aangetroffen en daarop conservatoir beslag heeft gelegd,
is niet gegarandeerd at het geschil ook anderszins aanknopingspunten met
de Nederlandse rechtssfeer heeft. Bovendien wordt de schuldenaar door
het beslag gedwongen te procederen in een ander land dan dat waar hij
woonachtig is, hetgeen op gespannen voet staat met het beginsel dat de
woonplaats van de verweerder de eerste en natuurlijke grond voor
rechtsmacht is en dat bijgevolg de rechter van die woonplaats, het "forum
rei", als het "natuurlijke forum" is te beschouwen. Hieraan ligt de gedachte
ten grondslag, dat waar de eiser de procedure aanspant en niet vaststaat
datzijnvordering ook zal worden toegewezen, de verweerder bescherming
behoeft. Een en ander brengt mee, dat het forum arresti tot de
"exorbitante" fora wordt gerekend. Ofschoon in zeerechtelijke verdragen
het beslag als grond voor rechtsmacht nog wel voorkomt, valt in het
Jverdragenrecht dan ook een algemene tendens te bespeuren, deze rechts-
machtgrond uit de competentiecatalogus te weren.4
Uit het bovenstaande blijkt, dat er een zeker spanningsveld bestaat ussen
het verhaalsaspect en het rechtsmachtaspect van het vreemdelingenbeslag:
waar het enerzijds gewenst lijkt, dat een schuldeiser zich zo nodig kan
verhalen op de aan zijn schuldenaar toebehorende verhaalsobjecten, lijkt
het anderzijds ongewenst, dat de schuldenaar op basis van een enkel beslag
wordt afgehouden van de rechter die normaal bevoegd zou zijn over de
hoofdvordering te oordelen.
Dit spanningsveld staat in dit proefschrift centraal. Gezocht zal worden
naar een compromis dat recht doet aan beide genoemde aspecten. Daarbij
zal niet alleen het nationale recht aan de orde komen, maar zal in het
bijzonder ook aandacht worden besteed aan het op 1 februari 1973 voor
Nederland in werking getreden Verdrag betreffende de rechterlijke
bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en
handelszaken van 22 september 1968.s Als gevolg van dit ter uitvoering
van artikel 220EEG-Verdrag gesloren execurieyerdrag is het belang van
het Nederlandse commune internationaal bevoegdheidsrecht aanmerkelijk
afgenomen.6 Ook zal worden onderzocht, hoe dit verdrag zich verhoudt
tot het Verdrag tot het vaststellen van enige eenvormige regels betreffende
het conservatoir beslag op zeeschepen van 10 mei 1952, dat voor Neder-
land op 20 juli 1983 van kracht is geworden.T Voorts zai worden nage-
gaan, of het forum arresti ook in het Franse en het Engelse recht een rol
speelt, enzo ja, of de desbetreffende regelingen elementen bevatten waaruit
inspiratie kan worden geput bij het zoeken naar een bevredigende oplos-
sing voor het hierboven gesignaleerde spanningsveld.
A
5 .
Vgl. i .h.a. Verheul/Feteris (1986), V 4.
Naderookaantehe lena lsEEX.Z ieTrb .  1969,nr  101,Trb .  1973,nr  2 ,a lsmedePB1972,
L 299, blz. 32.
lngevolge de artt. 93 en 94 GV hebben verdragsbepalingen die naar hun inhoud een ieder
kunnen verbinden, voorrang boven bepalingen van nationaal recht.
Nader ook aan te halen als Beslagverdrag. Trb. 1981, nr 65, en Trb. 1983, nr 25.
( 2 PLAN VAN BEHANDELING
Plan van behandeling
Het tweede hoofdstuk van dit proefschrift is gewijd aan het forum arrestr
in het Nederlandse recht. Aan de hand van de op 1 januari 1992 in
werking getreden artikelen 765 tot en met 767 Rv wordt getracht een
analyse te geven van enige aspecten van het - rechtsmachtscheppende -
vreemdelingenbeslag. Het hoofdstuk opent met een korte beschrijving van
het oud-valerlandse recht. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de
artikelen 764 en volgende Rv (oud), die met ingang van l januari 1992
vervallen zrjn verklaard. Hierbij zal met name worden ingegaan op de
wijze waarop de leemten die deze regeling vertoonde, in de loop der jaren
door de rechtspraak zijn opgenrld.
In het derde hoofdstuk wordt ingegaan op de vraag, in hoeverre het
forum arresti in het Franse en het Engelse recht een rol speelt.
Het vierde hoofdstuk is gewijd aan het verdragenrecht. Met name
wordt onderzocht, in hoeverre in het EEX en in het Beslagverdrag plaats
is ingeruimd voor het forum arresti. ook wordt ingegaan op de vfaag,
*"lk,r* beide verdragen in geval van samenloop voorgaat. Tot slot wordt
enige aandacht besteed aan het op 16 september 1988 tussen lidstaten van
a. iC en de EVA gesloten Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegd-
heid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelsza-
ken, dat voor Nederland op 1 januari 1992 rn werking is getreden.s
Het viifde hoofdstuk bevat een slotbeschouwing'
Nader ook aan te halen als EVEX. zieTrb. 1989, nr 58 en Trb. 1991, nr 179, alsmede
PB 1988,  L  319,b12.9 .
